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El viaje de la caravana constUuvó un triunfo para barache 
¡ n 5 k u i i s l e ta 
harache en la actualidad norte-venir de Iaciudad yde su 
afrlcitna ,cgión 
L a c a r a v a se pone en 
El primer plano de la actualidad norteafricana ha de ocu- marchea 
par hoy el transcendental acto verificado en la residencia del 
alto comisario de España en Marruecos, el pasado domingo. Y Es la una de la tarde y to 
este acto, que se condensa en tan breves palabras como son LA do está dispuesto. 
CONSTRUCCION DEL PUERTO DE LARACHE, ha de ocupar ^ numerosa comisión de 
columnas y columna de la prensa cuyos comentarios hemos de musu]mams que nos acora. 
procurar ir recogiendo, ya que en todos ellos ha de hacerse re 
Hemos llegado al puente se admiró en la capital del L l e g a e l alto comisarlo 
internacional y la comitiva Protectorado y que no se Ya el alto comisario, se-
hace un alto, para que se re volverá a ver de nunguna ñor Rico Avello, al salir de 
unan todos los coches. Des otra ciudad de la zona. Ceuta, sabe que a la entra 
cendemos del coche piloto Larache es una ciudad da de Tetuán le espera la 
y recorremos la caravana, que lucha por su engrande- caravana automovilista de 
en la que todo es animación cimiento y ella sola tiene Larache que ha acudido a 
y elogios a los organizado- que defender su porvenir Tetuán para recibirle, 
res de la caravana, carava- por que de él depende la Una lluvia, tan inoportu-
saltar extraordinariamente la importancia capital que para la Pana na loindao su ^sienio na en ja ̂  n0 p0(j|a fdltar prosperidad de la región y na como fuert?, hace que 
región del Lucus tiene la construcción de este puerto, que ha de ^n un0 ^ ]os coches de «La ¡a presen(:ía y ei perfume de de sus habitantes. todos ocupemos los coches 
cambiar hasta en sus más profundas raices, toda la obra de pro Valencia». la bella m]1^Y h á c h e n s e E l paso de la caravana Lleaa el automóvil del al-
t e C t 0 E ^ era de colonU . e. SC ^ M ™ ™ ™ ^ ™ *0T ^ CalIc de la RePública ^ comisario, quien desde el 
W I ^ Í L en t proteo- ^ ^modado ^ f co- tación de las mujeres del Lu y la Plaza de España, pro- interior saluda a la caraea-
torado. en bemfid» de protectores y de protegidos, y de ejemplo cnes "gf os^n eiae 18 cm- cus a la capital del Protec- duce verdadera expecta - na, que puesta en movi-
para aquellas naciones que nos confiaron la misión que hoy des- Presa Escanuela y en los torado, a rendir el homena- ción. miento sigue al coche del 
empeñamos en el Norte de Africa. del servicio público y por je ia ciudad al alto comí E l público numeroso que señor Rico Avello hasta la 
Asi lo tienen que comprender hasta los más encarnizados momento crece el momento sari0 qUe cumplió como como día festivo transita puerta de la Alta Comisa-
adversanos que tenemos en Marruecos y en la península, en de romper la marcha sobre ningún otro la promesa de por las calles, se agolpa en ría 
cuanto • la construcción del puerto, y para ello será necesario T ^ f n á n i - A ~ ~. ^U„„;A~ l o o ~ . ~ * ^ < * „ , _ , * , _ 
. . i u f i A ui J-61"311' la de aprobación del pro- las aceras y contemplan la La fuerza Dública de TP. 
que esta modesta prensa larachense, desempolve de sus archi- ^ , . , » «.i * , tún ica yuuu^a u*: L Z -
vos esa obra negativa realizada por tirios y troyanos, y hacerles E1 coche Plloto' (lue con- yecto Para la construcción interminable fila de coches, tuán, también da toda clase 
verque no solamente es necesaria la construcción del puerto a duce su propietario don Jo- del puerto de Larache. lavando a centenares de de facilidades a los excur-
los intereses morales y materiales de España como nación pro- sé Gargallo, se pone en la No hay que lamentar ni larachenses que, minutos sionistas, así como los guar 
lectora de esta discutida y regateada zona que nos asignaron, cabeza de la caravana. el más insignificante acci- después,sabrán cumplir con días encargodo^ del tráfico. 
sino que es de una conveniencia altamente nacional, ya que Es- gn este coche, va el Pre- dente en esta primera parte el alto comisario, exptesán- „ M 
E n t r e grannas aplausos 
e l C o m i t é P ' O - p a ^ r t o e-
eibe a l a l ta cemlsario A la llegada, el señor Ri-
co Avello saluda a los ele-
meníos oficiales de Tetua'n, 
que le esperan, en una rá-
ete Larache Pro puerto señores don Fe- internacional. por el señor Rico Avello, 
Bl alto comisario don Manuel Rico Avello, alcanza en los deríco Pulido y don Anto- E n el puesto aduanero, que en una horas ha resuel-
anales del Protectorado de Españi en Marruecos la figura más nio Pedrosa a los que acom los vigilantes siempre seve to un problema que fué la 
destacada de cuantos altos comisarios cruzaron por este rincón pañ9n el jefe de Policía lo- ros y a veces exigentes con pesadilla de la región del ( 
africano porque como un día lo hiciera la inmortal figura del cal d o n josé Buendía, y los viajeros, dejan paso li' Lucus durante veinticuatro n i " ^ ^ ^ ^ 
l a ^ ^ nuestro director. bre a la caravana a que no años ,yese gesto, Larach? 
(ladero plan de intensificación de riquezas en lo une también , 7 , * \ u i • i i * ^u sy^^^nte, el coman-
msotros pudiéramos llamar el Marruecos útil de nuestro protec Para despedir a la carava solo no ponen obstáculo sr sabrá esculpirlo en letras dante de Estado Mayor se-
iorado, y este Marruecos que jamás ocupóla atención de quie- na se encuentra en la Plaza no que más bien encontra* de bronce para ejemplo de ñor De Benita hiende al 
"es estuvieron obligados a reconocerlo asi, es la zona rfe Zara de España el interventor re mos en ellos un deseo de las generaciones venideras Q o m ^ Pro-puerto y los 
che, desde los límites del Lucus con la zona francesa bástalos gional don Juan Sánchez cooperar al entusiasmo que del pueblo protector y pro- COnduce al salón irande de 
f 0J Pachos de Muley Abselam y el Buhacen donde radica la p j el intcrventor local don llevan los excursionistas. tegido. - Al t Comisar ía Drenara-
región forestal y ganadera más rica del protectorado español. « ' . i o . , ^ Ce Aof*\\i, nno h a r ^ m n ^ « ia Mita C-Omisarid, prepara 
Construcción del puerto de Larache, construcción de gran Antonio Galera el Baja de Es detalle que hacemos sa ludando a l genera l do para las grandes solem-
^oco5 en Alcazarquivir, urbanización y saneamiento de es- ^ población Sld Mohamed resaltar en honor de las au C a p a a nidades. 
tas ciudades, apertura de nuevas comunicaciones y máximo apo Jalid el Raisuni, y el cónsul toridades tangerinas de sus A1 llegar frente al Casino Y en este salóllí ainuebla 
yo y atención a la riqueza ganadera y forestal de la zona, son de España d o n Argimiro funcionarios y vigilantes de Español, hacemos un breve do con magnificencia y con 
ios puntos más salientes de ese nuevo plan que con entusiasmo Maestro de León, que des- fronteras 
y decisión va a emprender el alto oomisario y que en gran parte 
alcanzan a la región de Larache, que hoy ha de ocupar con mo 
two del acto celebrado el domingo en letuán y por el Comité 
^•Puerto, la actualidad de la Prensa africana. 
RI Comité Pro-puerto or- coches particulares como 
oanlaa l a c a r a v a n a los de las empresas, fijaban Larache. 
A las diez de la mañana «n los cristaies, los pasqui- E I paso por Airella y 
alto. una profusa iluminación, 
piden cariñosamente a los Tanto en el puente inter Descendemos del coche más de cuatrocientos lara-
excursionistas, deseándoles nacional como en el Borch. pi|oto con ]os señores puli, chenses esperan ia llegada 
un viaje sin accidentes que donde hacemos un alto bre' d0y pcdrosa y Gargallo, que del señor Rico Avel'o, Este 
lamentar, y el triunfo que ve, solo facilidades y felici' s? entrevistan un momento se presenta momentos des-
con nosotron anhelan para taciones encontramos. 
La marcha de una cara* 
vana automovilista sobre 
Tetuán, ha tenido eco en to 
do el Norte de Africa y de 
• Rápidamente ganamos la ello nos teneraos que feii. 
carretera y con una preci- citar los iarachens€S. 
sión admirable los coches 
E n T e t u á n 
T á n g e r <kl domingo ya comenza n^si que e 1 Comité tro-
ron ios preparativos de la puerto iba distribuyendo y 
^ganización de ia carava- que habían d e ser leídos 
na' comentos iban u* con creciente curiosidad por 
mentando las peticiones de millares de persones a tra- se van dejando atrás esta 
las ? ! en l 0 ! CCxhes de T f áZ} r e c ° r n d 0 V * ha- cinta acharolada de la ex. A la entrada de Tetuán, n o ha desembarcado ya en corresponde coa saludos. 
teso«fhSK-S e t ,ansPor brIande realizar la carava- pléndida ruta que separa La hemos hecho otro alto para Ceuta, dejando al Comité « p r e s t í L a r a c h e 
C o n S í . .a.-l8 C0ntratad0 el J i ! . A ^ ^ - rachede Arcila. la pequeña reunimos todos loscoches ^ ^ L " ^ ^ 
con el delegado de Asuntos pués acompañado del se-
Indígenas, general Capaz, cretario general, don Ma* 
quien tiene frases de felici- nuel de la Plaza, de los de* 
tación para el Comité Pro- legados de servicios y de 
puerto por el éxito de la ca- sus ayudantes, 
ra vana que ha visto desfi- Al entrar suena una entu* 
lar momentos antes, y les siasta salva de aplausos a 
anuncia que el alto comisa- la que el señor Rico Avello 
que de su propia iniciativa quien tuvo que ad ger y la capital del protec- j d d M Atiánticof que déla caravana. Seguidamente el presr 
SonChiantOS 'jX S habíd vé cruzar la caravana por Minutos después atrave- escola el lugar que quiera dentedehonor dei Comité 
L ,cs La plaza de España, ma« el corazón de la cimiad, con samos ia plaza del Mehdi. para recibir al señor Rico pro puerto, don Federico 
anm^ació • c,ed 5 V ™ terialmente llena de familia Una curiosidad de la que ua y el ruido dé los claxon ha- Avello antes de su llegada Pulido, expone al alto ro-
del c €ntos,y 0s uu* níbroj» res y amigos de los excur- ce el comentario y las dis- ce que todas las miradas de a la Alta Cotiiisaría. misario como recibió Lara* 
^ ^^^s^muitiphcoban sioniztas que no habían po- cusiones del tranquilo ve- los transeúntes se dirijan a La caravana se pone en che la grata noticia de sus 
ch^s r acopilancio en iasco dido tomar parte en la cara- cíndario que también pasó esos destacados pasquines HWfCha nuevamente y des- interesantes manifestacio* 
¿froí>.aitlculdreíi a las «u- vana, ofrecía un aspecto no horas de angustia y de cons que fijados en los cochea cendemos al Paseo de las nes a los periodistas madri* 
^ni ^ ^perso,las que ya igualado en L irach^, ante tante luchapara alcanzar la anuncian la llegada del Co- Palmeras donde se hace al- leños» al anunciar que lia* 
ttLos sna 0 así«nto. ua acontecimiento de tanta construcción de su refugio mité Pro-puerto de Larache* to para aili esperar la llega- Sigue en la págin* i 
m conductores d e los transcendencia para el por- pesquero. tu una caravana queiaraá^ da del alto comúsart* 
DIARIOMAkkUWUl 
Todos los d í a s se p royec t an en el Teatro E s p a ñ a ex t raord iner ias pelicu 
Leche e o n i e m a d a azuo iradA QO t t 9 i a 4a , erem 
Marca BETTY" 
- - I 
ATtiNCION. Las etiquetas de la leche BETTY¡sê pueden Loíivenu c» diaero 
contante y sonante.Muchas de la etiquetas desdicha marca de leche, vienen coi. 
premios en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Laiache Jacob e Isaac Laredo, ^Avenída/de U Repúbllcd 
frente arjardin de las Hespérides" 
flSRIA- B f l I Í G f l R i ñ b l i A R H U s 
Diputación, 300 enü. , M K / l f ? r T P I . r f c \ l \ Ho as dê despacho; de9a 12 (enlre B i uch \ bau la) I J / ^ Í \ Í J C U U 1 1 1 \ Teléfono, 2 0 3 0 2 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
' cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
En todas las poblaciones y puebles de Evpsfía se facilitan préstamos de capitales en metálico, desde 25.000 heiti 
3.000.000 dej)ts Con la garer.tía, para el peticionario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo de in. 
Urés, d»fsd? 5 #l0¿anual. Pagc de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremios. Tiempo d? 
duración, áe las operaciones d préstamos, (plazo de vencimiento), desdv 1 hasta 20 < ños, o sea per el número de tfiot 
qiiv se converga,, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o aplazamiento, 
bre de recargo y Apremio, neropre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones pan la devolución del capital'prestado con facilidades y ventajas para ;ia amortización voluntaria, 
o sin el!a; la amortización voluntaria puede efectuarse indisíintamenteXconfuntamente por los procedimientos de par-
cial, mixta y totalf 
exigir el jabón 
BtancaUor 
E l más perfumado de los jabones 
Depositario: AbFKEO GIESE 
JOSE G M E G O - B a a s a 
Realiza toda slase de operéeioaes banearias 
Radio PHIliGO 
E l aparato m á s se l ctlvo del mundo 
Exposición de modelos 1934 
CASA"GOYA" 
Kf presentante general exclusivo para Marruecos español 
ẑ ngel García ele CastroÜ 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Ciga rros de la'Habana desde 075 pts. en adelante 
idem filipinos a 0'20 y 030 y Manila extra a 0*4© 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
E m p r e s a E s c a ñ u e i a 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entrega ;zona francesa 
y española. 
Horario paradla zona español : De Larache; a Alcazarquivir, 
todas horas —Zona francfsa:*Salida de.Lafache a Casablanca-
Marraquech, y Fez Grán, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las VVS y 11'15 
J o s é A a e R e y e s 
bogado 
Pieza de España. Casa Contreras 
ENFERMEDAD ES DE LOS OJOSl 
T ) n . temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6\de la tarde Villasinda, 3. LARACHR 
D r . B a n e g a s 
Ex interno dtl 
Hospital de S, 
Carlos. Madni 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
D I A R I O M A R R O Q U Í Se vende 
« o i i , . Por no poderlo atendr i 
-Se.halli en venU eo el estable- du€ñ0f 8e vnide d tai, r debí 
cimiento cGoya» de la plaza de cíclelas de Enrique Conejo 
Espafli, y en el kiosco de tabacos V C I l d í J 
del aeñor Navarro, junto al Café Yendo aparato Radio B' 
Hispano Marroquí. lips semi nuevo. 
Elija usted un regalo 
V f o w r s r ^ r t ñ 1 r l í> Pi V7\ r T l P ^ J K \ C ? \ 7 ? \ V EWa usted, gratis completamente, un regalo entre los siguien-t1 £ 1 1 U U 3 1 I 1 1 I v a i C l C i i ^ r - i i w ^ c i i ^ GRAN GE0GRAFIA UMVERSAL, 1000 páginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA DE ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1500 
véginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados er< 
Precfoa ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta tela. Cualquiera de estes obras que usted elija se le enviará gra • 
" tis: ISTITUTO SOCIAL DE BELLAS ARTES Apartado 6.i20 
MADRID 
Servicio de trenes zagueros 
2/ 
          i  i   lt  
« i* oa 'jai ^a 
4.' Salida Larache Men- mL ± i i -
sah a las/8 h. 2,60 l'SS 1415 Q 70 3-90 2*80 1 75 1 00 
Salida, Apeadero 
a l a s l ó h . ! 
260 l'fiJ V i l 070 Llegada <l Mensah S'QO ^SO175 l'OO 
a l a s l 7 h . 15. 
Los trenes circulan solamenteju'? m é-coles, viernes y domin 
ios. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y^mercancías en-
tre las estaciones de Larache, Mensah> Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRIALES DE P. V. 
XI X2-X3-X4X5 y X 7 
Estas tarifas no seráir aplicdb'e, «aa s que a lo^^comerciantes, 
Industriales y Agricultores de la ZOTIÍ de Protectorado ya sean 
remitentes o censignatarios de la mí^cancía, 
Los precios de estas Tarifas oscilan 2ntr<> 8'50 y 24O0 pesetas 
»a tonelada de larache a Alazar o wiseveísa, sei¿ún la Tarifa 
porque se haga el transporta üiw átsdf na; raes o ^stacioaes 
Las mercancías serán transportadas tu los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier mome ito según disponga la 
Dirección y en vista de las facturaciones que se efectúan. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a laa 
Estaciones del mismo 
Agencia de Aduanas 
JOSE J..SERE ATY 
A v i s o s / Larache, Pasaje del Teatro. A l c á z a r 
almacén de don Ernesto Se a(v 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
lia Valeoeiana, S. L T e t u a n 
ISIHBiOSO DESCIIIIIIIEGIt 
Pot fín ll*gó U pintura qu« MCMite 
todo Harrutcot por *u clim* humado. 
"COLIMP-BONDEX* 
Product» patanttde «n todot loi paftat 
ARQUITEOOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
COLIMP-BONDEX at una nwava pintura impamaa* 
bla, vitteta, patfacta y da duratién infinita, para fachadai 
• Intariorat. Loi fabricanta* garanliian COUMP-BOh^DEX 
per Huí afta*. COLIMP-BONDEX 
avila la ceiocadéR da andamlei 
da afie a« tho, COLIMP-BON. 
DFV ^«tualva I n pr»oc«pacienai y 
alioit fat faligai canl(nu«i d« tod»i 
l«t p^opittarlof, adamái da rtvalertiar 
m h < a i . COLIKjP-BONDEX tapido 
an forma da pe Iva, ta prapar* única-
mente can agua corriente y le tercie 
i« erectua rMiUnUnaamant». COLIMP-BONDEX avtú la. UeaJaJ*» 
la> flltrecíana», ei a'nlanta y tanitanas 
Se •umlnitlra en 17 caler*^ 
\ArAEL H. AMSELEM: Sacia, b - LAMOHI 
PIDA PEMO^TPAC I ' ' 
C a j a ^ G O V A -
ratos y material t¿h c 
Hc< 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G A D O MK o l d f t l * ! 
Coisultade 4 a ó. Calle.14 de abril ÍÍ\XIXÍVO136 
de caucLú 
Ma factura de todn ríasí» 
grabados.—-Etiquetas y timbra 
fllos en i c Heve. - ^ótulor^ \*i »s 
raí'lte y de latón jjro!:.^; 
T a 'as prab<iá¿" ffwWéli émHÍtV 
ifíiolías—P^s into« ^ k 7J:»s cu 
ces.r-Apú'^íos nume'a Jo. »s. -
Folladores, Pcdoraticras S» 
los de cauchú e! ir íico. e'c. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . ^ 
úéntrales íé micas, produshns de ef?*f$ 
eléctrica en Zefuin, Carache y tfic3%af(tw 
v/r. trar¡sfornj*dores en Jtrc ih , T{io Jti&M 
Se facitiian proyectos, presupuestos de W 
ciase (** atunjbrado tomo de fuerz* ¡noif1 
DIAPIO MARROQUI 
Abrahan J. Vivas para el misión gestora municipal de Junfa Municipal d e Jefatura de TranS-
Pma del ArtesatiatO en la ^ ^ s e c r e t a r ^ Alcázarquívir portes Militares de 
p e : i i c i vxv,x I P bunal y Alto Tribunal Ra- ae pesetas para ampliación 
ciudad de los cnorias bíníco de Tetuán: Larache A N U N C I O 
Necesitando la Junta Econó-
La 
del local que ocupan las oh- ra Ia p r e % t ^ ó n úel 8er. 
i hrado en Fez esta gama, pero hacía falta Concédese un aunento ciñas oe dicha Junta Muni- ¥ i e i o o d o n t o l ó g i c o MunU 
5eha ceieont también que se viera alin del diez Por cient0 ^ n ^ cipal con cargo al remanen. eipal 
una rnanifestócion com - , 4 agrupándo: gratificación especial de in- te por resultas de años ante Por el presente anuncio, s e rofarttu!!o?deSL7n!Ce!í|aioqc!>nr 
cial de w u f'u<latDle.'"'^ , ofifi' 8V terventores, a 1 interventor riores. "ca a concurso la prestación los artkulos de inmedia o con-
w amiecos no tenia una los en sus oncios. y señalan • ^ • ^ Ü , del servicio odontolóoico a e 5Um0 Para el'uncionamiento de 
don Antonio Sánchez Cór- Nombramiento délas co- ™ S . ™ M ^ J , , 8 ^ las en-barcacion.aprobados 
con arreglo a l a s si- Por »» Superioridad y cuyo de-
guientes bases y condiciones: ,aIle eslá de manifiesto en las 
gestion.s mv y ^ ^ Artcsanato Marro_ Dahir estableciendo 1 a Nador, l ' . - S e r á n condiciones indis- o'^nas de « t a Jefatura y de la 
nuadas para que id „,„-H» K^7 FmnQÍriAn n» tarifa y los derechos aplica- Autorizando a don Angel pensablcs: Intendencia Militar de Marrue-
del Imperio lo fuera tam- qni ae r e z ^ x p o s ™ ^ ^ ^ correspondencia Postigo y don Manuel Ar- a).-Ser espafiol o marroquí, eos (Ceuta) se admiten ofertas 
en el orden -'iministra tament, no Fena de Mués- pn*vMuá ¿ei cbs. ^ « A n r f ^ f a i originario de la soua española, hasta las doce horas del dia 
rés; Z Z r t z marroquí y do jornadas que hicieran so °011 Antomo l5anchez °̂Tm Mombramtento de las co- £ £ 
,er 3 ."fn^F habíaTcho bresalir su trabajo. doba y al adjunto don Pe- misiones de Censo de la Ta- ^ 
^ « diversas y conti- Y esto ha sido la exposi dro C ^ ^ Q ó m e z sa Urbana de Castillejos y au]t t 
n u ira* mií> hípti r mnrpnHp la internacional e  irt d d l eo , para adquirir los terre-
^ . / m í e n atraer a R^bat a iras, que Dien comprenae ia . •, i * • mayor de edad y no exceder de lr«nia y uno del mes actual. 
tIV^ n,,Ho conseguir Administración que u n a ^nvemo y de los^Acuer- nos que se mencionan sitúa ^ añoS( cn la de e s, e u s depósitos del cinco , 
que de misma zona, no puede ab 
«sa negativa h^yc conse- sorber el mercado ya con 
per^n n f â  3 mis a zona, no p ede ab- dos A ados en el Congre- dos en la kabila de Mezuza. 
l0' QU,ZaJiv h wl c o L e ! sorber el mercado ya con- ^ dg E l ^ el 20 de ^ r o b a n d o el P ^ ^ P " « -e i , nn ci L L U ^ , t.lid ^ , , Marzo de 1934, poniéndose to de ingresos y gastos de penales 
guido la celebración de una 7 d ' ™ ^ en vigor las taáfas y los de- !a Junta de Servicios Muni- c).-Estar en pose.ién d e 1 
^i fes tac ión artística y co 3 ™ ^ : ^ ; ^ ^ ^ ^ rechos aplicables a la co- cipales de Arcila; para 1935 «tulo ^e doctor licenciado o 
mcrciaUa mas importante exposición del arte autocto L ^ - ^ : , J ^ A ^ ~ * * 2 Í Ú A Í ¿ ^ P^cticante en medicina, expe-
per 
ciento puede c nstituirse de on-
b).—Carecer de antecedentes ce a düce tcdos ios días há-
biles. 
Larache 19 de enero de 1935 
y la más interesante de cuan no ha constituido el éxito rrespondencia internacional ascendente a 156 094,00 pe- dido por cualquiera de iLs Uni 
tas se gan celebrado en Ma C^acJj0S0 del caso> es Enero de 1935. importante 232. pesetas. d).-Residir en esta ciudad. 






mera feria qu 
en Casablanca 
en la zona a partir de 1 de setas y el de la de Xauen, versidades de España. 
).—Resi ir  n t 
Otro disponiendo que las Se designa por coacurso 0.—Gozar de la aptitud físi- ! ! = = = = = 
"ei^ráa 1 para el Intervención Regio-
ro rywnñn aún la nri- ^ las Cámaras y la admi-
c?1ebró nistración municipal acor- cinco Mehazmas armadas para ocupar la piaza de me 
clesDués le ^ celebrar el Certamen lorm™ un^ sola )lnidad de cánico conductor de los au- 2.>_S2 consideParán mérit08 
' en el mes de Noviembre, su m<indo Y dirección la que to-ambulancias de los hos- preferentes, por el siguiente or 
naide Larache 
Í ^ c í o S S ^ r ! i n a u g u ^ h i é abordada estará a cargo de un únko pítales civiles de la zona, a den: 
quedado de traaiciou y re ^ Á jefe, que sera de ia Guardia don José Lorite Gonzáles 
mase ponían; nadít se con-
siguió porque si bien tenía 
un puerto : dtraccióh que 
iniciaba ¿u comercio y û 
tráfico, absorviento to ; 1 
importación d e 1 centro y 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
DIENTE AL DIA 27 DE ENERO 
DE 1935 
En B eni Oorfet.—Con asisten 
cuerdo las esperanzas que m " £ r í 1« Td^lo^queTe encue^- Jo" ser el ^ e wune'myo b).-Ha\e"teie0rrciadodei 
enlacontinuaciondelamis ^ ¿ ^ f ^ R ^ tran actualmente a las ó r res méritos entre los concur profesión, sin nota destavora-
Se ha celebrado a los dos denes de S- E-el alt0 Cdmi' santes-
serio. Axiso para proveer me- juatas Municipales o Vecinales, ma se celebró con gran solem* 
Decreto visirial aproban- diante concurso, una plaza u Hospitales del Protectorado, nidad la fiesta del Arbol en la 
do el presupuesto extraor- de ordenanza del iServício c).—-Mejor hoja de estudios, que los niños de esta escuela 
ble, en las Intervenciones Jali- cia de todas las autoridades de 
fianas. Municipios de España, esta cabila y personal de la mis* 
meses de concebida. 
Su instalación ha obede-
cido á la moderna concep 
ción del arte monumental: diñarlo formulado por la Co de Telégrafos. 
del occidente del Imperio y líneas rectas, superficies pu-
gesn parte del Sur, no justi lidas; nada de arrequives ni 
fícaba su coiitL nación, en barrocosidades. Limpieza y 
Política internacional 
d).—Mejor hoja d e servicios. Hispano-Arabe en nú ñero de 
e) —Hablar el árabe. 35 hicieron la plai tación de ár-
f) .—Conocer otros idiomas, boles. Terminada la plantación 
3.*—En igualdad de circuns- las autoridades repa tieroii en 
tsnciaa, se someten los concur- tre los alumnos premios y me-
El Presidente Roosevelt se el problema cara a cara. Y pre santes a un ligero ejercicio oral, rienda, 
modo alguno, ya que falta- Pureza ae 11jieas- ^ S ^ r r ^ asoma h0y nueVamente al es- sentó a la Cámara d e ^Repre a cuyo efecto s e r á n citados Al indígena Ahmed ben Mo 
ba un aspecto de importan- nos ^ alrededor de la feria pej0 de ja actualidad. E s u u a sentantes un proyecto de l ey oportunadamente ante el mismo hamed Secari le fué rebada una 
Cía el pintoresquísimo regio b a n crecido deprecio. Tal vez más la figura culminante para invertir cuatro mil ocho Tribunal calificador, que mas yegua coíoranñ con un lunar 
na| ha sido la afluencia de fo- del momento. Y no será e s t a cientos millones de dólares en adelante se detalla. Este ejerci- b'anco en !a frente y ias dos 
. ' , - r¿Steros y el éxito que el ocasión la última en q u e el Trabajo de Socorro, proyecto tio consistirá en contestar a las orejas cortadas, que tenía a ia 
tue MarraqUí'Ch, con SU _ríí.YÍrtin v in« onrpoí, mundo fije sus ojos en el ilus que ha sido aprobado por gran preguntas que formule el Tribu- tsp- ldada de ur a cantina situa-
gracil Kutubia, y sus mina- ano Proxirao > 10b bULeM „ „ u ^ r , ^ , ^ ^ * ™ . „ — i ~ - — ^ A~ v ^ 
retes y sus murallas, la que 
ctrejo la atención de la ad-
ministración del Pro1: ctora 
do. Marraquech ade.nás era 
la penetración del Sur y pre 
cisaba mirarla y protegerla 
Se desplazó Casablanca y 
vns rpl^brará el Certa tre PoIítico norteamericano y mayoría. nal y que versarán precisamen- da en el 2 co el S'biz. 
ceieorara e e ia- comeníe apasionadamente sus E l paso es dicisivo porque si te, sobre materias relacionadas En Arcila.-En €i Grupo Es-
n1̂ 11' decisiones. U n hombre como en la práctica no resulta verda con la odontología. colara es?a ciud td se ha cele* 
E l señor PonSOt, al visi- Roosevelt, revolucionario e n deramente eficaz, la inversión 4«—La duración de la desig- brado con asistencia dd s?ñor 
tarla, quedó maravillado, los procedimientos de Gobier de tan enorme suma de dinero nación queda condicionada a la interventor y las autoridades in-
Expuso en pocas palabras no; de ideas originales y c o n sólo habrá servido para agrá- eventualidad de q u e un día dfgenas de ta mism-í, ia «Fiesta 
: 4.** , . T Í ^ . ; ^ extraordinario tesón para apli- var la aflictiva situación d e l «xista en Alcázar u n titular del Arbol», bsequî ^ dose a los 
Odontólogo. niños con Ui<a merienda y fun-
5 0—Las instancias dirigidas ción de cine, 
al señor presidente de la Tunta 
su nensamiento: «La feiia * ™ ™ ^ " p a r  
^ carias, ha de ser, forzosamente erario yanqui. 
ha respondido a una nece- e/ héroe dg muchos momentos = — ^ ^ 
sidad netamente marroquí. en ¡a historia de su pueblo y no se atendía a Fez, la ca- , 
pital del Imperio, la ciudad Por c110 debemos ayudan aun del mundo entero 
ídrislta que tantas riquezas ' 
v bellezas encierra. 
Por ejemplo, ahora, Como es 
Fez, pues, capital del Im- el problema del p a r o 
. \ i J i forzoso—pesadilla de los üem-
Pero, Marraquecg, ha ab- Per10' ha exhumado e l / r t e pos modernos en todas las na 
SOrvúlo no ya lo tradicio marro(lul Para dar Vlda a dones-ha llegado a tomar en 
naldelMogreb sino la pro- Marruecos con sus propios i0s Estados Uunidosproporcio-
ducción metropolita-a vio- medios» Ha sid0 Un gran nes fántásticas' L a depresión 
cal, en su aspecto de pro- acierto y ha constituido una i n d ^ t r í ^ [ ^ d e J ^ ^ Z 
gresiva civilización. Ya cir 
culan los carte 
llamando a 1 
\p paia la qu 
lebrar durant 
ra. 
* l i i n # » l U i i n i f * i n ? l l «» j En Sumata.—.i.» la pasada, 
d U n t a M l i n l C l p a l Municipal de Alcazarquivir. noche cayó en estd c 5 i ^ ^ 
A V I S O acompañadas de los documen- . . 
Se recuerda a los dueños de justificativos de los requisi- íuerte f™Ziúii ' 
, . . . tos numerados y de todos aaue- b^i vicios y recorridos.—Pro 
perros la obl.gación que Uenen )los que a<.Te<¡(ttn ietvici^ „ ,0€r„s (k estas l0,ervenclOBes 
de matricularlos anualmente en míritos, podran presentarse a se ffeclu^on los servicios y re-
esta Junta, previa su vacunsción dicha Corporación, dentro del corridos por carreteras, cami-
por el Veterinario Mumapal, y plaZo de un mes, contado a par- n bas vf fronteras y la. 
de abonar el arbitrio correspon- tir de la fecha de la publicación , A A 
diente al año en curso, conce- f« Anuncio, en la prensa yas sm ^ d a r . ^ 
. . . ' local. Obse v-ciones tíi eter?olófit-
diéndose, a tales efectos, un calificador cás .-Las obsérva.Jaü en el día Visión certera en estos mo- cados extranjeros, a^nsecuen- vo'luntario e expirará * Tribunal calificador cas-l. 
. . . cia de las medidas de detensa ^ Jf " « u / • de los aspirantes, quedará cons- de hoy en 1-í cábila de B^ni Arós 
íaime LIRON 
a prima ve-
Y Fe» ga venido a llenar 
Una necesidad que rec ama-
centenares uc " ' " y vw' gj ímp0rte de la inscripción poraciór, el interventor local, el . - • ^^.a^.. 
Era la miseria del territorio en * PESETAS ^ d i c o director dei Dispensario cias en ,os «sp.ensanas y con-
la más triste y m á s ambplia r r i A T o n nnl Municipal, un vocal español y sultorios de esta regiói.: en Beni 
aceoción déla palabra, por ios oe lujo, y V.UAIKU por ei secretari0 de ia Corporación Gorfef, consultorio. 4; en B^ni 
La solución d e l angustioso los de guardería entendiéndose que actuará como secretario del Issef, consultorio, 6; en el H.d, 
admitía espera, W ™ * 1 ? * ^ ™ * T'*unaJ: consultorio, 28; en El S .hel, con 
Del Boletín Oficial 
del Protectorado 
urgeiuenuiut, no ya el E l número del «Boletín P™blema n ° 
B^ui Aiós, 3 
anos 
Quienqm p qu. n y re 
corndo laMedin , y hay. 
^servaddla paciente con" 
«eccion de fcodoioquecos 
t,U)y^ el arte diverso y 
r» o en matices, como el 
^a^oquif habrá podido r 
r. lo qUe yo he VCCOgi 
h J U mis deambulacio es 
^ el ^da lo de la 
^ ma. Hacia falta una cx-
^ c i ó n ^ recogiera toda 
las Siguieníes perabie: que aquel colapso d e ^ ^ A * 5 de la 
ia vida indusinal naoia nenao c|ltt €n qU¿ ..t ie corauniqu 
ejit 
disposiciones: 
XT v • * J v - J c/e muerte la economía nació» Nombra míe to de Xei de ^íllUKlLIC ia 
a fracción de Beni Buidir. ¿ara salvar a sa país aece¡¡i 
tarde. 
Larache, a 15 de Eneru 
1935. 
Ellnterventor Local de lacabila de Tensamaa n. tdba Roosevelt los tres medios pmideilt€ de la Comisión de 
ie la región Oriental, a fa- qUe Napoleón juzgaba indis 
Vor de Sid Tuhami Ben E l pensables para ganar las gue-
^aehMuh imedBen Amgrir rras: dinero, dinero y dinero. 
y pane l mismo cargo en ¿De dónde sacarlo en tan crí-
la fracción de Fohani de 
Hacienda, 
ANTONIO GALEGA 
misma cubila, a Sid Abde 
David J. Edery 
Taller de platería y grabado 
cho antes de obligar a la masa Se ha' n trabajos dr todas clr 
x ticas circunstancias! Otro go 
bernenu hubiera dudado mu 
mes. contad^ a partir de la fe- e^3 wgioiM 
su asistencias. 
^e nombramiento y perdbúá en el Resci sacritiCádas-^Eo Lan» 
mismo, la cantidad de tres (l'OO) cW^ercaio, 11 mayores, 9 me 
pesetas éspafiolas porcada ex- nóreí, 2ó t iel; y cn Had,zo-
tracción que practique. co, 2 mayores, 5 msiiores, 7 to* 
Las iü^rveuciones de otra t a l ; suü3^: tinüiyo^ea, 14 me* 
naturalea^' que practique, seré- ro^s, 27 total, 
galaján ijor convengo e)tpntsb̂  
pAvi f la 6rileCclda «el oportu-
no presu-̂ u AÍO que ?e-á apro-
bad'» co. la (tintí^. 
rrahamán B e n Mohamed pi0(¡actora a nuevos sacrifí- ses, ea to^as chses de metales 
Ben Tieb. c/0St Roosevelt no ha dejado Calle 8 de junio, (lamiuDU 
Don l̂ iltua Rofít y don pasar machos días sin afrontar QuagnlnoV 
V.* tí.4 
Et interventor IccaV 
Mercauos.—H».' Í 
se reconoctevi» 139 kilos del 
pescada, 120 kilos de m dusc OÍ i| 
y se loépeccionarón lás carni-
cerfas y^fesiás pues tes. 
íí^cos.—Con escasa con 
rrenci i debi-lo al mt»! tiem jorei 
nanU se c¿lft>.ó t\ Had cci 
DIARIO MARROQUI 
asistencia del interventor adjun-
to y las autoridades indígenas. 
Recaudaciones.—Zicos: en el 
Had de la Garbía; 180'80 pese-
tas españolas. 
Tarjetas-En B^ni Gorfw2'50 
pesetas españolas suman 183*30 
pesetas españolas. 
EN EL TEATRO ESPAÑA junta Municipal 
Estr¿nO de la O b r a Hans ldo adjudicadas a l 
de Muñoz Seca 
"La Eme" 
s e A o r E e n d u y á n l a s 
obras de l a eal le del 
Cónsul Zaplco 
[ I v i í l e la c a m a 
O U E R R A lM 
Viene de la primera yectos \U vé a Madrid, sino que 
Como anunciamos en núes- Anoche celebró sesión ixtra- ^'a sido aprobado z\ pro' ,os tr^0 firmados-
t rorúnerodeldomingo, hoy, y ordinaria nuestro organismo yecto técnico del puerto y 
También me es grato anuncia 
ros que se h^n habilitado fon 
HL SEPELIO DE DON 
, 
Se le rinden , 
ñores de cap í 
flenerai ai 
Madrid. 2 8 ^ A m . 
s diversas obras se «lebró el sepe io Recorridos personal-El prac en funciones de despedida, se municipal,bap la presidencia las obras de encajamiento des oara otras 
«cante de Beni Arós por el presentará nn-vamente a núes- del ilustiísimo stñor bajá y con del Lucus. de Larache y concederé antici hombre publi o, don i 1,1 
aduar de Taguesart. efectuando tro público la noi .ble y aplau- asistenci! de los vocaVs seño- E1 júbilo f(lé 'mm?nso y p ó s a l o s Municipios de Lara- chez Guerra. 
338 vacunaciones dida Compela d • Comedias de res Teresa, P z ^ Y Ameyau y ^ r _ . f ¿ D _ A * ch(, Alcp7,rnnivir viiia Alhuce E1 acto c 
Conferencias.—El interventor la bella actriz ría Luis i Gá- d )n Alfonso Galieg ', no asis 
e.̂ te Comité Pro puerto, de" ch?' Aicrz^rquivir, Villa Alhuce <,uo ™m\xiU fc 
tras ciudades de lazo- sentida e imponéis J M o • ̂  . / , i ia uciia av.iii¿ .nona omai vaa- ' < , conen Ao O V K V O C * * ITIÍ^. mas y otras Ciudades Oe laZO- w " - - " H ^ n n i o QJ 







des indígenas de la cábila, so- Domíngufz. d n Antoni . Caler t por encon cencía el agrade Jmiento no ob'r/s f ^ u-bmiz^cfón que han seP«lio «na 
bre asuntos de la mismí. En la función ie tarde, a las tr f se en Teiuán. Solo de Larache, sino de de d a r trabajo a nnmetosos dumbre,def 
El interventor de 5umata con siete, se pondrá en escena la Siendo el objeto de la sesión Mcazarquivir y de toda la ebreros. También se realizarán ciales. 
^l3.11'3' . n • . graciosIma comídia del genial la ape-tura de pliegos para la ^ ^ . ^ Alcadáv 
El interventor de Beni Arós Muñoz Seca «La Eme., obra ejecución de las obras del pri- * .n'a aue vienen cén" mi prcgrama a reamar taoibjen Guerra, se 
con el kaid de la cábila y el che] que el público d. Lorache tiene mer «rozo de la calle Cónsul Vlin ' n ,d ^ ^ n ks anunciaré que me ha f i i o de c pitán 
delafraccióndeAbiayYa.kuf. grandes destos de conocer. Z.pí:o, asistió también para ^ .res (te personas repre* aprobado un gran pIan de rep.. ducido en 
Presos.—Jolot y Alcázar: exis por ia noche s>rá estrenada dar fe de ello el notario stflor sentando a toda la ZOn?, no b,?ción forcstai y apoyo a la r i ría. v le da 
tencias, 44, altas, 0, bajas, 0, la obra no a tapara señoritas, don Ildefonso Hernández; abi^r. hibiendo podido ser ekva* qUpZ3 ganadera. te i e 1 Que 




Sub e esta intensante come- que oficia la fjecución d^ las ^ transportes, re liza-, va que vengo dispues 
Larache está profunda" 
co, señor alto comisario. 
Importantislmo discurso 
del s e ñ o r Rico Avello 
El señor Rico Avello recoge 
5 altas, 0, bajas, 0, quedan, 5; 
Beni Qorfel: existencias, 21, al- dia damos a conocer a conti- t bras por 21.800. o 59 oe 
tas, 2, bajas, 0, quedan, 23; Be- l i c i ó n un juicio de ua crítico setas que las consignadis y 
ni Arós: existencias, 8, altas, 0, extranjero: dando facilidades para los co mente agradecido a vuecen' 
bajas, 5, quedan, 3;B 'ni Issef: Marcos Sylva, el vibrante e bros siendo tal proposición de cia y en su nombre y en el 
existencias, 6, altas, 0, bajas, 0, inquieto escritor, no ha podido don Jacob Ic. Bendayan a quien del < omite Pro puerto es* 
quedan, 6; Ahí Setif: existencias escapar a la tentación de escri- le han si io adjudicadas rrovi- pecialmente, se lo comuni* 
14, altas, 5, b^jis, 0, quedan, 19; bir una obra para cí teatro abor Sionalmente h a s t a *v erior 
A'ci'a: txisieacias, 37, altas, 0, dando el problema de la «edu aprobación, 
bajas, 0 quedan, 37; y Larache: cación sexual de la mujer». He Taínbi.'n se probó la liqui 
existencias, 45, altas, 10, baj^s, ahí el titulo: «Tres edades, tres dación del presupuesto del p -
2, quedan, 53; suman: existen- vicios. sado ejercicio que acusa un su-
cias, 150, dltas,l7 bajas, 7, que- Difícil se U escribirse algo peravit de \0Z.007A6 pesetas 
-i ^90. más audaz y más profundo a la después de incorpor?d s h s re-
Expresión altas.—Ingresaron vtz. «Tres edades tres vicios» sultas que sum; n 260.985 26 las 
en la cárcel de Beni Gorfet, Mo- nos muestra con insupe abl" que por de-echos Hquidados d 
haraed ben Taieb el Uazani de realismo la preversión sexual y ben a la Junta, y 157.977-8 hs Larachf> que constituyó su prin 
Kifun, por no pagar una multa el vicio en su esplendorosa ga- q«^ debe la Junta por obliga 
y Ahmed ben Si Ahraed Yebari, ma de matices; y, sin embargo, clones rece o .das, importando 
de Sajara, por no cumplirlo or la galanura y la corrección del per lo tanto el o^esu^u^o re-
denado por el xerás. lenguaje sublimizan la crudeza fundido para 1935, 1.125.312 80 
En la cárcel de Ahí Serif in- argumental y su audaz realiza- pesetas en gastos y 1.228.320*26 
gresaron, Abdeselam ben Mo- ctón. en ingresos, levantándose acto 
hamed ben Azuz, Ahméd ben «Tres edades, tres vicios» de- seguido la sesión. 
Alí Taieb, Laarbi ben Lahasen, muestra de manera clara y con-
r e c o r r e r l a Omitiv.,, fübfy 
carretera f je zas w gj^J 
Fu^on c n M i t u l i s t s 
sidencias. 
En la pimera figur^bí el 
r err 1 López Ochi a 
Ali ben Ahmed Aixa, todos de creta como la vieja moral es de-
Amegadi, por robo; y Alo ben moledora e inhumana queríen-
Rehoni Liasid, de Biza, por des- do ocultar, hipócrimente, losim* 
obediencia. peraávos más categóricos de la 
Expresión bajas. — Salieron Naturaleza. Démuestra «Tres 
hace dos dias, 5 indígenas. edades, tres vicios» que el fre-
Nota.—A la hora de cerrar nar de manera sistemática el 
esta información no se ha reci- instinto sexual, es causa sufi-
L a conmemoración 
d e l IV Centenario manifestando a 1 Comité Pro 
to a ir b jar intensamsnte por 
el Prtertora lc, con t do el ca-
riño qu-- me inspira este pais y 
para ello pondré en la obra to-
dos mis entusiasmos. 
Nada más que agradeceros taci^n del Pr sidente d îa I 
nu<;v rn^nte este homenfije que P^blic^ I prejident<> del CI 
me trib uáis y ahon . a trab?jar seÍ ' don Alejandro Lerro^ 
todos por M oruecos y por Es- pr^4idente de las Cor»es ^ 
paña. Alba, y todos los ministrbj, 
E \ ^ i ^ combarlo al terminar S€ntes en la caP^l d- la|tt 
moción esta manifestación su int resanfe discurso fué muy blica. 
del pueblo de Larache y dice feli itado y aplaudido, dándose En la segunda fgunbánloi 
que agradece prc fundamente es numerosos vivas en honor del ^Íos del finado, el dWcfofR,] 
tos sentimientos de la ciudad de señor Rico Avello. neral <íe Seguridad, 
E l alto comisarlo v e n d r á dor civil, señor M r t v Ayn 
cip^i preocupación desde la ú!- en breve a Larache temiento en pl^no, asi coa» j 
tima visita que realizó a nuestra Seguidamente el señor Pulido Diputación, las Utras, las Ai. 
población en donde prrmftió expuso al alto comisario que en tes y la Literatura, 
trasladarse a Madrid donde han nombre del Comité Pro-puerto 
merecido aprobación cuantos y en el de todo Larache, le invi-
proyectos llevaba por parte del taba al homenaje que la ciudad 
jefe d e l Gobierno señor Le- del LUCUS QU"ía tr.butarle en 
rroux. Ia fecha que el señor Rico Ave-
Hoy cumplo mi ofrecimiento 1,0 indicase' V ^ consistiría 
en un banquete popular. 
El alto comisario aceptó y 
de MaimOniaeS tensamente viene trabajando agradeció la atención de la cin 
La Junta Central de la conme- prr esta aspiración de la ciudad á ' á del Lucuc' P ' ^ t i endo f i -
moaacíón del IV Centenario de que con arreglo a sus deseos y J'r la fecha de su visita a Lara' 
Maimónides ha celebrado se- peJiciones, ha sido aprobado el che en el dia de hoy» Para 10 
sión bajo la Prísidencia de don proyecto técnico de las obras cual lo ariunciaría Por teléfono. 
Al llegar la comitiva al Cof 
greso, hizo alto, despidiéndonl 
el duelo, no sin antes la 
municipal ejecutar la marcMil 
nebre de Chcpín. 
Numerosas personas se 
ladaron hasta el cementerio,nl 
cuya capilla fué cantadoUDIU| 
ponso. 
El cadáver del ilustre 
público descansa en el pa#t| 
de familia. 
bido la correspondiente a la ofí- ciente para engrandar hijos que Cristóbal de Castro, asistiendo de construcción d^l puerto v el La car vana se disolvió a las P c i m V i Í A C 
cinr. de Aleáz r̂, por (uyo mou- puedan ser víctimas del vicio y w cD™,.0c ^ n ; ™ ^ D ^ - , J . . . , . ^ . sds de la tarde v terminamos P55 V ^ d l l l U l U o 
EL INTERVENTOR 
REGIONAL 
cin^ de leáz »r, por cuyo oti- puedan ser vícti as del vicio y ios señores don Dionisio Peréz. desglosamiento de las obras de sds de la tarde y ter ina os es 
Tra?hr2Vl%rrotade 1935. " ^ r s T d a T e t ^ e s vicios, (au- TDUa?os8%eBñoTñC^strrG^ enca"amiento d^ rio Lucus. ^ ¿ " ^ ^ 0 ^ 0 ^ 
dacia escénico en tres actos, co- don M ^ ^ obras que por los servicios t é c varias de los comentarios que 
. ' don Manuel L . uriega, non An- nicos saldrán a concurso muy nos ha sugerido el acto tan im 
mo la titula su autor), es una tonío de Royos y Vicent, d o n en breve para que los trabajos importante y de tanta transcen 
~~ — — — - obra cruda como la realidad FrancisCo Pérez Asencio, don se empiecen con rapid. z. ^ i a . 
D e l a O P d e i l d e mismaymuestrasusPersonaÍes Manuel Silario A y u s o , don F . t a m a n i f . ^ H ó n H.I nn. ' 
V I ^ i W Í . tal como son, sin falsos pudores Eduard0 Qarriobero Esta manifestación del pue- * 
la plaza siuniás limi;ación Darpamani. E S ? ± r r í ^ ^ ^ ! ™ . s i ™ ^ J & - Intervención de 
Marina 
Kapores entrados 
«Isla de Menorca» de Cádiz. 
<Jibel Dris» de Rabat. 
Pesqueros, 3. 
Vapores salidos 
«Isla de Menorca» para Cá-
diz. 
«Jibel Dris» para Pedala. 
Pesqueros, 5. 
Mqreas para hoy 











r don jjpg de prom€Sas, sino de cum-
plir y conceder cuanto es justo. 
Olga 
y la degeneración SUDÍI- DLA 2 de febrero 
restrinjiran al mimmun indis- mizados por el bien decir de un Cesar Tuarrc,s. 
pensable los permisos para el p0eta... Df 12 d i.'b.g.o n» , 
personal de .ropa de los suyos .Tres edades> tres vic¡os> es ,ebrer0' ^ J o vengo aljameme sat.sfe 
que ha de transitar por la po- u • u , „ A * u A O A cho Por(Iue n 0 solamente he 
blación a horas distintas de las Ia mejor obra escrita sobre el Día 22 de febrero, don Pedro traído aprobados cuantos pro-
de paseo y que tengan que per- problema sexual. Es la obra RéPlde-
noctar fuera del cuartel, debien- <Iue aC0Pla todos los Actores 
do estar todos aquellos cuyos de una gran producción: bellos 
Jefes autoricen a tal fin provis- Y vibrantes pensamientos emo-
tos de una autorización con la tividad, interés y un paisaje ar 
totógrafía del individuo firmada gumental y temático, magnlfi-








































uien Jefatura d e Trans-
portes Militares * | ^ n a 
L a r K n t ^ 
Dia 1 de marzo, don Francis- = = = = ^ ^ ^ ^ ^ ^ « 
co Vera. unidos de varias comutíicicio-
D i a 15 d»- marzo—director nes recibidas, de Gomunidades 
García del Real. de todo el mundo sefardí: d e 1 
mana-
tí V.' B.' de mi autoridad. 
Los jefes de Cuerpo me remi-
tirán \ s butorizaciones corres-
pOi'Oientes con duplicada reía* 
tiOn awtes de las 20 horas del 
día 1 Oe Febrero próximo, y en 
la aütoiizációu se hará constar 
t tdoi U i datos de la Unidad a 
A 
A N U N C I O que ld 
Neceando la Junta Bco*Ulori 
mica de ê fe Servicio a^J 
los artículos de inmediato ^ 
sumo para el funcionanjî 0 
las embarcaciones, aP'0^ 
por la Superioridad y ĉ 0 
talle está de msnifi^to ^ 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
que pertenece el individuo, ho- la tarde, en el piso alto del ta-
ra hasta que está autorizado pa- mueble de la Compañía del Lu 
2'—Celebrar el día 27 de mar Consejo Comunal Israelita de 6 h. 28 m. tarde 
zo un solemne acto al que se- Tetuár; de la Junta del homena- Bajamar.—0 h. 10 m. 
rán invitado?, el Gobierno, ¡as je constituida en Tánger, déla na j lh . 15m. noche. 
Academias de ia Historia, Cún- Legación de España en Sofía Estado del tiempo 
D r O c t a V Í O F r e í y r O das Morales y Polkas y Me- (Bulgaria) participando que en Tarifa: Este bonancible ma- oficinas de esta Iefa<ura y 
dicina, el Ayuntamiento y Dvpu- oqueHa capitdl la representa- ' ^ d i l i a , cielo cubierto, hori- intendencia 
tación de Córdcbtí, Patria d e ción diplomática de España en zon^ chubascoso. 
Maimónides, los rí»Dresen»av tes unión de la colonia sefardí, ren- Ceuta: Nordeste frescachón, 
de .a Junta del Homenaje e n dirán homenaje al in>igne cor mar gru«s3, del mismo, cielo ca hasta las ¿oz* horas ^ 






A m o r 
Análisis Clínico „y Medicina 
General 
ra transitrtf persona a cuya in-
mediación presta servicio. 
Los oficiales y clases del ser-
Vicio de vigilancia que se en-
cuentren fuera á< la hora de pa-
seo de la tropa personal sin es-
ta aut 'fiidCión t partí.* ÚA día 
Z Je febrero tomará uota úf - lío 
y mt dará cuenta, 
cus. antigua Casa de Emilio 
Dahl. tunto a ia an'igua pa?ad^ 
de autos «La Valendana».—A? 
CíZarqui ir. 
M a r p o q u í " 
Mar. aecos. leh, miembro del ^jecnti-ro del C0S0, 
3— Designara d o n Manuel Con^j j Nacional d¿ Póiejtine, 
RiVrio Ayu*o, pzt» que ^ n adhinéndose al homenaje y pro 
Cófdcb» ur -"Mifcencía sob.e metían to su asistencia en los 
Maimónides. act s qu- han de celebr.-rse, de 
4— S istir forV . i^s w.ie.:,- don Miguel Alvaret Satamanca 
b^os di la (unta C líral q e y del ttti obro de la Junta Ceb-
lo< d̂ ilejUl 8 'dt ác*^ que se i ̂  ,1 d 




vir, qu ' s s rvirári con la ma-
Moisés B. Atáncot, que yor rép\ 1 z Ji^j ̂ n̂ e íl co^es 
" M.r.u^co* donde ha poasal de este periódico en la 
citada población 
«Octor 
cos(Ceu . ) ,Se .dmmn*;2 íc 
¿teres 
> e n i 





Los depósitos del 
ciento puede cm^ittí 





FRANCIC O M 
El PresidenJ*' ^ r 
JULIO ^ 
